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1 Cette nouvelle revue d’iranologie russe, publiée par la chaire de philologie iranienne de
l’Université de Moscou (la date de publ. du premier fascicule ne m’est pas connue) est
essentiellement consacrée à la linguistique et secondairement aux études littéraires. Elle
propose des articles en majorité en russe (par ex., fasc. 2 : B. B. Laskarbekov, « Rudimenty
jazyčestva  v  toponimii  Vaxana »,  M. L. Rejsner,  « Motivy  “služenija”  i  “dogovora”  v
persidksoj  pridvornoj  poèzii  XI-XII  vv. »,  Ju.  A. Rubinčik,  « Javlenija  morfonologii  v
sovremennom  persidskom  jazyke »,  M. R. Satarov,  « Tvorčestvo  Soxraba  Sepexri
(1928-1980)  v  kontekste  literatury  XX  v.  (nastojaščee  čerez  prošloe) » ;  fasc.  3 :
A. V. Lusnikova,  « Belyj  gornostaj  (problemy  rekonstrukcii  drevneiranskogo  kalendarj
a) »,  E. K. Molčanova,  « Ob  imennyx  predlogax  v  sivendi  (bä  vini-š,  äz  vini-š) »,
Ju. N. Panova,  « Uslovno-ustupitel’nye  složnye  predloženija  v  persidskom  jazyke »,
O. A. Xadarcev,  « Osnovnye  značenija  perfekta  v  persidskom  jazyke »,  D. I. Edel’man,
« Voprosy sravnitel’no-istoričeskogo sintaksisa  iranskix  jazykov »,  etc.),  mais  figurent
aussi dans les deux numéros cités des articles en persan (par ex., dans le fasc. 2, Mahin
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Panahi,  « Estelâhat  va  romuz  dar  motun-e  sufiâne »)  et  en  anglais  (V. B. Ivanov,
« Prosodic reduction of vowels in Pashto »). A suivre, donc.
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